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1 Osteoporosis 
2 bone mineral density 
3 Dual energy x-ray Absorptiometry  
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5 Cubic regression equation 
6 T-test 
7 Anova 
8 Multiple regression analysis  
9 Bone mineral content  
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